










































































































































































































































































































































よかった 19 14 15
どちらかといえ
ばよかった 1 0 2
どちらともいえ
ない 0 0 1
どちらかといえ
ばよくなかった 0 0 0
よくなかった 0 0 0








はい 21 14 18








できた 13 9 12
少しはできた 8 5 6
あまり
できなかった 0 0 0








よかった 18 13 18
まあまあ 3 1 0
あまり
よくなかった 0 0 0








よかった 13 13 16
まあまあ 6 1 2
あまり
よくなかった 1 0 0
よくなかった 0 0 0
無回答 1 0 0
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What do Students Learn through 
Community Engagement 
Volunteer Programs?
—Student Learning and Growth 
during “Furusato Workstay” in 
Fukui—
Chifumi YAMAZAKI1, Yasuo INOUE1
This paper is a report on Furusato Workstay 
Community Engagement Volunteer Program in 
Fukui conducted by Kyoto Sangyo University 
Volunteer Center.
Furusato Workstay in Fukui is not part of the 
standard academic curriculum, but is structured 
in a way that strongly encourages student 
learning and growth. Because of this, it is 
considered a “co-curricular activity.”  It provides 
both opportunities for student learning and 
growth while also making tangible contributions 
to the community.
In order to maximize the educational effect of 
the volunteer program, the volunteer center 
collaborates with the local community to 
develop programs, and to visualize the students’ 
learning and growth. We would like to show you 
the educational value of co-curricular activities 
and contribute to the development of the other 
co-curricular activities at our university.
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